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Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai rendahnya hasil belajar 
peserta didik pada materi siklus air di kelas V SDN Pasanggrahan III. Untuk itu, 
diperlukannya suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut 
dengan menggunakan media pembelajaran “Miniatur Siklus Air dan Audio Visual”. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan sebanyak 
3 siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN 
Pasanggrahan III yang berjumlah 29 peserta didik. Sementara instrumen 
pengumpulan data menggunakan  lembar observasi, pedoman wawancara, lembar 
soal, dan lembar angket.  Untuk kinerja guru pada tahap perencanaan di siklus I 
memperoleh 79,17% menjadi 95,65% pada siklus II dan mejadi 100% pada siklus 
III. Untuk kinerja guru pada tahap pelaksanaan di siklus I memperoleh 76,92% 
menjadi 89,74% pada siklus II dan menjadi 100% pada siklus III. Untuk aktivitas 
peserta didik pada siklus I memperoleh 13,80% pada kategori baik sekali, 48,30% 
pada kategori baik dan 37,90% pada kategori cukup, pada siklus II meningkat 
menjadi 20,70% pada kategori baik sekali dan 79,30% pada kategori baik, pada 
siklus III meningkat menjadi 51,70% pada kategori baik sekali dan 48,30% pada 
kategori baik. Sedangkan untuk persentase hasil belajar peserta didik yang 
dinyatakan tuntas pada data awal 34,48% , pada siklus I 58,62%, pada siklus II 
meningkat menjadi 68,97%, dan pada siklus III meningkat dan telah mencapai 
target yaitu 86,21%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media pembelajaran “Miniatur Siklus Air dan Audio Visual” dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik pada materi siklus air di kelas V SDN Pasanggrahan III. 





USE OF MINIATURE WATER CYCLE AND AUDIO VISUAL MEDIA TO 
IMPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES IN WATER CYCLE 
MATERIAL  
(Classroom Action Research in Class V Students of Pasanggrahan III State 
Elementary School in Sumedang Selatan District, Sumedang Regency) 
By: 
Rita Indiani 
This research is motivated by problems regarding the low learning outcomes of 
students in the water cycle material in class V of Pasanggrahan III Elementary 
School. For this reason, we need a corrective action to overcome these problems 
using learning media "Miniature Water Cycles and Audio Visual ". This type of 
research is Classroom Action Research conducted in 3 cycles. The subjects in this 
study were the fifth grade students of Pasanggrahan III Elementary School, 
amounting to 29 students. While the data collection instruments used observation 
sheets, interview guidelines, question sheets, and questionnaire sheets. For teacher 
performance in the planning stage in the first cycle, it obtained 79.17% to 95.65% 
in the second cycle and became 100% in the third cycle. The teacher's performance 
at the implementation stage in the first cycle obtained 76.92% to 89.74% in the 
second cycle and became 100% in the third cycle. The activity of students in the 
first cycle gained 13.80% in the excellent category, 48.30% in the good category 
and 37.90% in the sufficient category, in the second cycle it increased to 20.70% in 
the excellent category and 79.30 % in the good category, in the third cycle it 
increased to 51.70% in the excellent category and 48.30% in the good category. 
While for the percentage of student learning outcomes that were declared complete 
in the initial data 34.48%, in the first cycle 58.62%, in the second cycle increased 
to 68.97%, and in the third cycle increased and had reached the target of 86,21%. 
Thus it can be concluded that the use of learning media "Miniature Water and Audio 
Visual Cycle" can improve student learning outcomes in water cycle material in 
class V of SDN Pasanggrahan III. 
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